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Die Geologie an der  Wiener  Un ivers i t i i t  in den letzten 
50 Jahren .  
Ein Blatt des Gliickwunsches und des Ged~chtnisses. 
Von 
G. Steinmann. 
(Hierzu Taft V u. VI.) 
Wenn die Geologie auch erst eine junge Wissenschaft ist, so 
bewegt sie sich heute doeh schon in einem so weitgespannten Rahmen, 
dass der einzelne Forscher zumeist nur noch Teilgebiete zu tiber- 
sehen vermag; und der akademische Lehrer, dem es obliegt, wo- 
m6glich allen Seiten seiner Wissenschaft im Unterrichte gerecht zu 
werden, ringt andauernd in stetig mehr erschwertem Kampfe mit 
dem erdrtickenden Stoffzuwachs. Die wissenschaftliche Eroberung 
der Welt, das Hinausgreifen fiber den engen Rahmen des alten 
Kultureuropas haben eben im Laufe der letzten 6--7 Jahrzehnte den 
Erfahrungsschatz in ~mgeahnter Weise bereichert und alle Fragen 
der Wissenschaft auf eine breite Vergleichsunterlage hoben. Natur- 
gemi~ss ind alle Kulturv~lker bemfiht gewesen, das allgemein Wich~ige 
aus tier Fiille des Stoffes auszusondern, es unter einheitliehe Gesiehts- 
punkte zu stellen und neue fruchttragende G danken daraus zu gewinnen. 
Abel" die Eigenart der Pers6nliehkeiten, die gegebene Tradition und 
bestimmte, (irtlich hervortretende Anregungen haben doeh gewisse 
Gegenden und gewisse Hoehsehulen im wissenschaft]ichen Wettbe- 
werb in den Vordergrand treten lassen; zu diesen bevorzugten 
Orten geh~rt Wien mit seinen Hochschulen, seiner Akademie, mit 
der geologischen Reichsanstalt und dem Hofmineralienkabinett. 
Ein Dreigestirn hat neben anderen hoehverdienten M~nnern, wie 
WAAGEN, der Wiener Universiti~t geleuchtet: SUESS, ~EU)/IAYR, UHLIG. 
Mitten in seiner sch5pferisehen Tiitigkeit und zu einem Zeitpunkte, 
wo erst die edelsten Fri/chte seiner seharfen Beobaehtungs- und Kom- 
l~uationsgabe zu reifen begannen, wurde der a]]gemein verehrte 
:-, der Wissensehaft entrissen. Kcin zweites Buch hat in ~ihn- 
":e die Geologic dem Gebfldeten ersehlossen, wie seine 
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meisterhafte Darstellung der Erdgesehiehte, und manehes Problem, 
das er aufgeworfen, hat die Wissensehaft heute noeh nicht 5emeistert, 
wie die Frage naeh den Klimazonen der Jurazeit. Neben dem allzu 
kurz leuehtenden Sterne stand aber ein anderer, dessen Lieht schon 
lange hell erstrahlte und dem da's se]tene Gltick beschieden ist, seine 
geistige Frueht voll ausreifen zu sehen. 
Eduard Suess. 
Weit tiber die Grenzen deutseher Zunge hinaus wird dieser 
Name heute yon jedem Geologen und Geographen, ja fast yon jedem 
naturwissensehaftlieh Gebildeten mit grSsster Itochachtung enannt. 
Und mit Reeht. Denn wenn uns heute die einzelnen Elemente des 
Antlitzes der Erde nieht mehr als ein zusammenhangloses Neben- 
einander erseheinen, sondern als ein notwendiges Ergebnis gross- 
zilgiger Vorg~nge im gesehiehtliehen Ablauf, wenn wir iiberall aueh 
in anscheinend unabh~ngigen Gebilden die Zusammenhange durch.- 
schauen oder doeh vermuten, so ist das in erster Linie se in  Werk. 
So naehhaltig und tiefgreifend wie SuEss hat kaum ein zweiter 
Forscher jilngerer Zeiten Unsere Wissensehaft beeinflusst. 
Fast ein halbes Jahrhundert hindureh verfolgte sein umfassender 
Geist das grosse Problem der Erdausgestaltung und ging den Ge- 
setzm~ssigkeiten naeh, die ihr zug'runde liegen. Seine Arbeit, yon 
der Entstehung der Alpen im Jahre 1875 an bis zmn Absehluss des 
,,Antlitzes ~' im Jahre 1910, bedeutet einen einzigen riesigen Prozess 
wissenschaftlieher Synthese, zu der ihn seine reiehen eigenen Er- 
fahrungen aus jttngeren Jahren und seine besondere Geistesanlage in
hervorrag'endem Masse bef~higten. Aus unziilflbaren Einzelarbeiten, 
aus umfassenden Darstelhmgen wie aus der kleinsten Notiz, versteht 
er es meisterhaft, das allgemein Wiehtige, vom einzelnen Forseher 
in seiner Bedeutung oft kaum geahnt, herauszulesen; selbst aloft, wo 
ein Bergmann nur einige anseheinend belanglose Bemerkungen als 
Umrahmung seiner bergbauliehen Darstellung hinwidt, oder we ein 
Paliiontologe in ttblicher We~se die zeitliehe und r~umliehe Verbi:eitung 
eines Fossils registriert, findet er Beziehungen zu Fragen yon allge- 
meiner Bedeutung. In seinem Geiste wird eben das alles zum Stein 
ffir den monumentalen Riesenbau, den er mit sorgsamer Hand und 
mit nie rastendem Fleisse aUfftihrt. Wo ihm aber sp~tter ein Stiiek 
fehlerhaft oder unsicher gebaut erseheint, sehreckt er nieht davor 
zurtiek, es einzureissen and neu aufzuftihren. Wiederholt weist er 
mit tier Bescheidenheit des wahren Kiinstlers allztl hohes Lob zuriiek: 
,,Der topisehe Tell meiner Arbeit ist zum wesentliehen das Verdienst 
jener Forseher, die solehen Untersuehungen ihre Lebenskraft, 
nicht selten ihr Leben selbst geopfert haben," erwidert er auf ~. 
Gliiekwunseh, den ibm die Wiener Geologisehe Gesellsehaft 
endung des Schlussbandes des. Antlitzes ausspraeh. 
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So war ihm eine Lehrt~tigkeit besehieden, die die W~nde des 
H6rsaals durehbrieht, die sieh nieht nur an die akademisehe Jugend 
wendet, sondern alle ergreift, die dem Fortsehritte der Wissensehaft 
ein williges Ohr leihen. Wer yon den Lebenden k6nnte yon sieh 
sieh sagen, dass er nieht yon ihm gelernt h~tte? 
Heute vollendet Su~ss sein 80. Lebensjahr. Wie wenig'en Forschern 
ist es ihm verg6nnt gewesen, seine Lebensarbeit in Rfistigkeit zu 
beschliessen. Er bliekt zurilek auf ein reich gesegnetes Leben, als 
Forscher, als Lehrer, als t~tiger Bfirger yon Wien, als langj~hriger 
Vorstand einer der bedeutsamsten Akademien, als berufener Parla- 
mentarier. Aueh yon seinem Sohne, der die Stelle des Vaters an 
der ttoehschu}e zu fibernehmen im Begriff steht, darf er tttehtige 
Leistungen hoffen. 
Unsere junge Vere~nigung beglfiekwtinseht ihren Ehrenpr~tsidenten 
zu dem reiehen Lebenswerke, auf das er zurfiekblieken daft!  MSge 
er seinen Lebensabend in dem befriedigenden Bewusstsein geniessen, 
nicht nut Grosses gewollt, sondern aueh erreieht zu haben! 
Als der 70j~hrige EDUAaD SuEss naeh 44 j~hriger Lehrt~ttigkeit 
an der Wiener Universit~t sein Amt niederlegte, trat 
Yietor Uhlig 
(geboren am 2. Januar 1857, gestorben am 4. Juni 1911) 
an seine Stelle. Er war ein Jahr zuvor yon Prag naeh Wien /iber- 
gesiedelt, um die durch W. WAAGENS Tod erledigte Professur flit 
Palaontologie zu ttbernehmen. 
UHLm war als Sohn eines h6heren Bergbeamten in Karlshtitte 
(Schlesien) geboren, hatte Ende der 70er Jahre in Graz und Wien 
seinen Studien obgelegen und war dann Assistent bei NEUMAYR und 
Privatdozent ftir Pa]gontologie an der Wiener Hoehsehule geworden. 
Seine Arbeiten bewegten sieh anfangs auch vorwiegend auf pa]g- 
ontogisehem Gebiete. Wir verdanken ihm eine Anzahl wertvoller 
Arbeiten aus dieser Zeit, besonders tiber Ammoniten, Braehiopoden, 
Foraminiferen. Er folgte seinem Lehrer und Mitarbeiter N'EUMAYR 
jedoeh nieht auf das Gebiet der phylogenetisehen Pal~.ontologie, 
ihn fesselten vielmehr die stratigraphischen Beziehungen der Fossilien; 
insbesonders die des Jura und der Kreide. Es ist bezeiehnend 
ffir die Vielseitigkeit dieses Forschers, dass er noch in seinen 
letzten Lebensjahren, wo  ihn die verwiekelten und schwierigen 
Probleme des Karpaten- und Alpenbaues so intensiv besch~tftigten, 
derartige Arbeiten yon grSsserem Umfange wieder aufgenomrnen hat 
und nicht zurfiekgeschreckt ist vor der gewaltigen Aufg'abe einer 
Bearbeitung der reiehen Ammonitenfauna der Spiti Shales. Frei- 
lich lohnte sich eine solehe Aufg'aJoe wohl in Rt~cksicht auf die Be, 
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ziehungen zwischen den jurassokretazischen l~alinen d'er Tethys and 
in Hinbliek auf Fragen allgemeiner Natur, i. Bes. der Frage naeh 
den Klimazonen zur Jurazeit, dee NEUSf~tYR er6ffnet hatte. 
Sein eigentliehes Lebenswerk bildete die geologische Erforsehung 
der Karpaten, an deren Passe er geboren war. Zwanzig Jahre lang 
hat er dies @ebirge mit unermiidlieher Ausdalier and nicht ohne 
vielfaehe 3~ilhselEgkeiten durehforseht and ist den Problemen des 
Oebirgsbalies naehgegangen, dee es in ebenso reichliehem Masse 
birgt wee die Alpen. Der reiehe Schatz seiner Erfahrungen gestattete 
ihm schliesslich, die yon den Alpen her dureh LUGEON Ilaell dort 
tibertragene Deckentheorie aueh ffir dies Gebirge als zuWeffend zu 
erkennen. Ein zweRes ~hnliches Problem boten die Osta]pen. Die 
~[ehrzahl der 0sterreiehisehen Geologen batten die i3bertragung der 
Deekentheorie auf die Ostalpen stillsehweigend oder unter lautem 
Protest abgelehnt, w~hrend TERMIER doeh dureh seine sorgfititige 
Sehilderung des Tauernfensters gezeigt hatte, wee einfaeh sich die 
sehwierigsten geolog'isehen Fragen in den Ostalpen mit ihrer Itilfe 
16sen lassen. Eine Entscheidung dieser Kardinalfrage wurde filr 
UnLm, besonders eit seiner Ubersiedelung nach Wien, zlir dringendsten 
Aufgabe. So begann er im Verein mit BECKE eine umfassende Alif- 
nahme und Bearbeitung der Taliernregion. l~ehrere seiner Schiller 
untersttttzten ihn bei den anstrengenden Begehungen des weitlgufigen 
Gebietes, lind so konnte er sehon naeh kurzer Zeit fttr die Radstadter 
Tauern die Braliehbarkeit der Deckentheorie aufzeEgen. Die VoEE- 
endung and Ver6ffentlichung dieser bedeutsamen Arbeit, derer  die 
Ferien seiner letzten Lebensjahre fast ausseh]iesslEeh widmete, zu er- 
leben, blieb ihm aber versagt. 
UHLIGS weitmnfassender BEiek and seine vielseitige Kenntnis 
wird deutlieh dureh die Bearbeitung der II. Auflage yon NEUIVIAYRS 
Erdgesehiehte illustriert. Kein Gebiet der Geologie blieb ihm fremd, 
aueh nieht die praktisehe Seite derselben. 
Eine ausgesprochene Lehrbegabtmg paarte sieh bei ibm mit 
einem hie rastenden Drange, seine Kenntnisse ,anderen mitzuteilen. 
So wuchsen in dem Jahrzehnt seEner T~tEgkeit in Wien eine grosse 
Anzahl tilehtiger Schiller heran, deren Aufgabe es nun mit sein wird, 
manehes zu Ende zu ffihren, was er selbst nieht mehr vollenden 
konnte. Aber der Wirkungskreis einer so expansiven und vie]seitigen 
Natur blieb begreiflieherweise nicht auf die akademischen Sch[iler 
beschr~nkt. Er weekte und sammelte die sehlummernden I teressen 
der weitesten Kreise dureh Schaffung der Wiener  geo log isehen 
Gese l l schaf t ,  die schon bei ihrem Entstehen dee starke Triebkraft 
UI-IHGs erkennen liess. Ein Blick in die wenEgen B~nde der Zeit- 
sehrift genfigt, seinen Anteil an dieser jilngsten Blt~te 6sterreiehiseher 
Gee]ogle zli bemessen. 3'lit Freuden ergriff er aueh die Gelegenheit, 
gemeinsam mit den reiehsdelitsehen Faehgenossen die Geo log isehe  
Vere in ig l ing  zu grttnden, die die l~ortschritte der Wissensehaft den 
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weitesten Kreisen zug~nglieh maehen will und den geologisehen 
Unterrieht zu fOrdern und zu vertiefen bestrebt ist. 
Ein soleh vielseitiges und fruehtbares Wirken strOmt zumeist 
nut yon einer Pers6nliehkeit aus, die sieh mit ganzer Seele der 
Wissensehaft hingibt, die nieht damit geizt, jederzeit ihr Bestes aueh 
anderen mitztlteilen, und auf deren Seelengrunde reine nnd wahre 
Mensehliehkeit sieh ungetriibt spiegett. Und bei Ui~Lm traf das 
alles in vollstem Masse zu. Die Erinnerung daran lebt mit seinen 
Leistungen in allen fort, mit denener  im Laufe seines arbeitsamen 
Lebens in Bertihrtmg gekommen ist, in seinen Sehiilern, bei seinen 
Faehgenossen und seinen Freunden, nieht zmn mindesten bei seiner 
treuen Gef~hrtin, die ihn in den letzten Jahren itberall begleitet hat 
und die ihn auf der LIOhe seiner T~tigkeit dahinsinken sehen musste. 
